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La hipótesis principal de esta investigación fue si, Existe relación entre las TIC’S y 
los Sistemas de Gestión de Almacenamiento para la exportación de productos de plástico 
de la empresa American Molds al mercado colombiano. El tipo de investigación definida 
fue correlacional de un diseño no experimental y transversal. Se utilizó como 
población a 25 trabajadores del área de almacén de la empresa American Molds 
S.A.C y teniendo como muestra 25 trabajadores. Se concluye que, la variable 
“Percepción de los trabajadores por el uso de as TIC’S” y la variable “Sistema de 
Gestión de Almacenes”, no tiene relación perfecta para la exportación de productos 
de plásticos al mercado Colombiano. 
 








The main hypothesis of this investigation was if there is a relationship between the TIC’S 
and the Storage Management Systems for the export of plastic products from the American 
Molds company to the Colombian market. The type of research was applied, where the level 
of research was correlated with a non-experimental cross-sectional research design. It was 
used as population to workers of the warehouse area of the company American Molds 
S.A.C and having as sample 25 workers. It is concluded that the variable "Information 
Technology and Communication" and the variable "Warehouse Management System", 










1.1 Realidad problemática 
El progresivo desarrollo tecnológico ha ido penetrando y modificando la manera de 
cómo los seres humanos se comunican, como piensan, como se distribuye el tiempo, 
la manera de cómo se hacen las cosas y hasta como consiguen sus objetivos las 
personas en la actualidad. 
“Las llamadas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), una de las 
influencias de mayor impacto en nuestro tiempo, ha hecho que nuestras actividades 
laborales, de investigación, académicas, etc.; se puedan gestionar, organizar y sobre 
todo coordinar. Estamos en un mundo cada vez más tecnológico; en dónde las TIC’S 
están en constante evolución, y mantenerse informados es clave para conocer y 
aprovechar los nuevos servicios, y ser competitivos.”(Basaldúa, 2016, pág.35) 
“Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se convirtieron en una clara 
señal del crecimiento económico que experimentó América Latina, y especialmente el 
Perú. Para los expertos el uso de estas tecnologías, especialmente en el sector de la 
micro, pequeña y mediana empresa, significa la posibilidad de estar interconectado y 
lograr mejores negocios; para ello siempre las tics deben ser vistos como instrumentos, 
focalizándose en cómo pueden contribuir al sector productivo. Podemos pensar en las 
TIC como una manera para facilitar la innovación en las empresas y de esa forma 
incrementar su productividad.”.(Plasencia, 2012, pag.4). 
En el Perú, la mayor parte de empresas tienen programas insuficientes, con 
características tecnológicas subdesarrolladas y no hacen sino automatizar algunas de 
las funciones básicas de la organización. Estas variaciones que se están dando por el 
boom de las nuevas tecnologías han obligado a muchas empresas a tomar serias 
decisiones para adaptarse a estos cambios. Según el diario M365 Asturias (2012); 
“Las empresas deben diferenciarse de la competencia, en cuanto a innovación y 
tecnología; por más pequeña que sea deben implementar herramientas de gestión que 
facilitan y muestren eficiencia en entrega de manufactura y costes”. (pág. 12). 
 El implementar estos programas a nuestra industria, organización, etc.; hará 
indudablemente que seamos más competitivos, llevando de esta manera a cabo una 
gestión empresarial adecuada, conociendo las funciones empresariales en las cuales 




trata de adaptarlo, sino de saber usarlo, lo cual hará que verdaderamente nuestro lugar 
de trabajo sea más productivo. 
 “Las TIC’S reducen el tiempo y los costes de las operaciones rutinarias, lo cual 
conlleva a una mejor competitividad que permite mejorar el rendimiento mediante toda 
la cadena de suministro”. (M. Hadjadj , 2014). 
Cuanto mejor sea la logística e implementación de las Tics dentro de una organización 
en las áreas de los almacenes, mayor repercutirá en la mejora de una empresa 
La empresa American Molds, tiene implementado un sistema de información, pero no 
es lo suficiente para llevar un adecuado control de insumos, materia prima, productos 
en proceso, terminados que hay en todas las áreas en cuanto almacenes; por ello se 
implementó en la empresa American Molds, un mejor sistema para llevar a cabo una 
buena gestión de almacenamiento. Miremos nuestro entorno tecnológico nacional e 
internacional,  debemos atrevernos a innovar. 
 
La empresa American Molds, debe diferenciarse de la competencia, por lo que al 
implementar un mejor programa de tecnología de información y comunicación se 
buscó dar al cliente un mayor nivel de servicio, en cuanto a un menor plazo de entrega 
y calidad; y esto sólo se pudo lograr con la gestión eficiente de los flujos de materiales 
y de información a través de toda la cadena de suministro. 
 
1.2  Trabajos previos 
 
Con la finalidad de investigar sobre los estudios ya ejecutados como temas similares 
se han tomado como referencia algunos trabajos como: 
 
1.2.1 Antecedentes Nacionales 
 
López J. (2013). En su tesis titulada: Análisis y propuesta de mejora del ciclo de 
almacenamiento de materiales de una empresa de consumo masivo mediante el uso 
de tecnologías de información y comunicación. En la Facultad de Ciencias e Ingeniería 
de la Universidad Pontificia Católica del Perú. Tiene como objetivo general optimizar y 
mejorar las operaciones del ciclo de almacenamiento de materiales de una empresa 
embotelladora de bebidas no alcohólicas mediante la utilización de tecnologías de 




Finalmente, se concluye que se han logrado mejorar y reducir los tiempos de las 
operaciones del ciclo de almacenamiento gracias a una mejora en la gestión de 
inventarios y a la implementación de la identificación automática de los materiales con 
un sistema de código de barras. Este tipo de investigación se apoya en informaciones 
que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. 
Esta Investigación es descriptiva; de acuerdo al tipo de proyecto, el diseño de 
investigación es no experimental 
 
Plasencia J. (2014). En su tesis titulada: Nivel de la gestión de las tecnologías de la 
información y comunicación en las mypes de la región de Áncash. En la Faculta del 
Ingeniera de la Universidad Católica los Ángeles Chimbote. Tiene como objetivo 
general darnos a entender que las Tics, se han convertido en un medio y fuente de 
ventaja competitiva para las empresas y que al llevarlo de la mano con la cadena de 
suministro se facilita de una mejor manera la información de procesos. Se concluye 
mencionando que en cada etapa de la cadena hay un sistema que se aplica según sus 
características y necesidades. Se realiza una investigación cuantitativa, estudio 
descriptivo, diseño no experimental – transversal; la población estará comprendida por 
el total de empresas de la región Ancash y se utilizará el muestreo no probabilístico. 
 
1.2.2 Antecedentes Internacionales 
 
Bacca, A. (2014). En su tesis titulada “Impacto del uso de herramientas tecnológicas 
en la gestión de almacenes para la renta de equipos de computo.” En la facultad de 
Ingeniera de la Universidad Militar Nueva Granada. Este trabajo busca realizar la 
implementación de una herramienta informática logística para la gestión y operación 
del almacén. En la actualidad la compañía maneja una de las tres tecnologías 
estudiadas, como lo es el código de barras, al implementar la tecnología RFID en la 
compañía mejora en varios aspectos el proceso logístico ya que este sistema 
proporciona información en tiempo real, optimiza el recurso humano, ubica en forma 
exacta los productos lo cual mejora el tiempo en el alistamiento de los equipos, y 
genera un valor agregado a la operación actual. Para el desarrollo de la metodología 
de la investigación fue de tipo descriptivo–cualitativo, el método utilizado para la 
recolección de datos e información para el presente trabajo fue una entrevista a 




Guzmán R. (2008) En su tesis titulada: Implementación de código de barras en un 
almacén de electrodomésticos. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional Autónoma de México; tiene como objetivo general la implementación de un 
sistema de código de barras para la empresa de electrodomésticos Mabe, el proyecto 
surge de la necesidad de registrar el ingreso y distribución de productos a través del 
centro de distribución. Finalmente el objetivo se alcanzó enriqueciendo al personal 
sobre el conocimiento y manejo de los códigos de barra. Se realizó una investigación 
cualitativa, estudio descriptivo, diseño no experimental; la población está 
comprendida por las empresas de electrodomésticos de la ciudad de México y se 
utilizará el muestreo no probabilístico. 
 
1.3  Teorías relacionas al tema 
 
Esta investigación se realizará de dos variables, se utilizarán en esta investigación a 
sustentar las teorías respecto a las variables “Tecnologías de Información y 
Comunicación” y “Gestión de Almacenes”. 
 
1.3.1  TIC’S 
 
1.3.1.1 Teórico 1 – Calderón 
 
Calderón C. (2015); el papel de las TIC’S es un elemento fundamental para el 
crecimiento, maduración y transformación de las organizaciones, pero además las 
convierte en un elemento clave de éxito y de supervivencia, ofreciendo una evolución 
del negocio. El poder invertir en estas tecnologías permite que la empresa pueda 












1.3.1.2 Teórico 2 - En la Teoría de la tecnología de información de Sunil (Fajardo, 
2012) (Captura de datos mediante código de barras, lectoras, scanners y sistemas 
de control., 2012) Chopra, se menciona que:  
 
 “La TI consiste en el hardware, software y personal de la cadena de suministro que 
recopila, analiza y ejecuta acciones con base en la información y además actúan 
como los ojos y oídos (y, a veces, como una parte del cerebro) de la administración 
de una cadena de suministro, captando y analizando la información necesaria que 
permite tomar buenas decisiones”. 
En toda empresa se desea contar con una cadena logística adecuada, lo cual 
involucra que el producto pueda llegar de la mejor manera al cliente, en cuanto a 
tiempo y disponibilidad; y esto se llevaría a cabo gracias a la implementación de las 
TIC’S. 
1.3.1.3 Teórico 3 – Caro Manuel 
 
Caro, M. (2008): Las TIC se han convertido en un medio para agilizar, flexibilizar y 
mejorar el intercambio de información y operaciones utilizadas en la gestión de 
almacenes. 
Así mismo Caro, M. se respaldan de autores como Bourlakis y Bourlakis, 2006; Sassi, 
2006 quienes plantean que las TIC en la cadena de suministro y la gestión de 
almacenes contribuyen a la reducción de la complejidad en sus flujos de información, 
al mejoramiento de la coordinación de los procesos y actores relacionados, al 
incremento de la eficiencia operacional y al aumento de la rentabilidad de la empresa 
y su cadena de suministro. 
 
La primera dimensión de esta investigación es la capacitación en el personal, la 
cual tiene como propósito en mejorar el rendimiento del personal, aumentando su 
capacidad a través de la mejora de sus conocimientos, habilidades y actitudes. La 
capacitación por tanto, podría implicar mostrar a un operador de máquina como 
funciona su equipo, a un nuevo vendedor cómo vender el producto de la empresa, o 
inclusive a un nuevo supervisor cómo entrevistar y evaluar a los empleados. El que 
las diferentes empresas tengan equipos de cómputo y sistemas de información les 
hace estar en ventaja en relación con las demás empresas, y al mismo tiempo  tener 
un valor agregado que las otras organizaciones no tienen. El invertir en tecnología 




en los mercados competitivos y globalizados; por ello debemos de encontrar una 
forma de diferenciarnos de las demás empresas. (Caro, M. 2008). 
En la actualidad la capacitación de los recursos humanos es la respuesta a la 
necesidad que tienen las empresas o instituciones de contar con un personal 
calificado y productivo. 
 
 
La segunda dimensión a la cual hace referencia esta investigación es, la 
informatización y utilización de las tics del mismo autor Caro, M. (2008); menciona 
que un flujo mayor de información y más rápido entre las empresas y sus 
intermediarios, pueden dar lugar a una reducción en los costes; así mismo mejoran 
las interconexiones en la cadena de valor. Las innovaciones tecnológicas promueven 
la comunicación interna de las empresas, mejorando la comunicación entre 
divisiones o departamentos. Las TICS van a incrementar la flexibilidad, la 
productividad organizacional, mejoran la consistencia en las tomas de decisiones y 
fomentan las oportunidades en los procesos de decisión. (Stockes, 1998). 
 
La tercera dimensión de esta investigación es la seguridad informática, que hace 
referencia al autor  Caro, M. (2008), lo define como un conjunto de métodos y 
herramientas destinados a proteger la información y por ende los sistemas 
informáticos ante cualquier amenaza. La mejor protección en una empresa se 
consigue a través de una adecuada política de seguridad, correcta formación de los 
usuarios de su red informática y el uso de herramientas tecnológicas eficientes y 
constantemente actualizadas. Debemos entender como seguridad informática no 
solo aquellas cuestiones relativas a intentos maliciosos de causar daño, sino también 
a aquellos problemas que puedan comprometer la integridad de nuestros sistemas, 
y sobretodo nuestra información. 
 
Estamos en un mundo o en una era de la tecnología, donde las empresas hoy 
invierten en diferenciación, implementado a su empresa sistemas que permitan 







1.3.2 Gestión de Almacenes 
 
1.3.2.1 Teórico 1 – Correa, Rodrigo y Cano 
 
Correa, Rodrigo y Cano (2010), definen a la Gestión de Almacenes, como un proceso 
crítico dentro de la cadena de suministro; ya que tiene a cargo ver inventarios y en la 
mayoría de los casos resuelve las necesidades de los clientes de la empresa. 
 
1.3.2.2 Teórico 2 – Carreño, A. 
 
Carreño Adolfo (2016) en la Teoría de los procesos logísticos, señala que: 
“El almacén es un sistema  que combina infraestructura, recursos humanos, 
maquinarias, equipos y procesos para labores de conservación o almacenamientos 
de inventarios y manipulación de los mismos que  requieran las empresas 
participantes de la cadena de suministro”. 
Una buena gestión de almacenamiento no sólo es contar con el espacio físico 
adecuado para el guardado de los productos, sino que además sirve de soporte para 
la organización. Ahora al implementarle un adecuado sistema, se logra obtener un 
mejor resultado en cuanto a operaciones logísticas 
 
1.3.2.3 Teórico 3 – Becerra y Basaldúa 
 
Becerra y Basaldúa (2016), nos mencionan que la gestión de almacenes es un 
proceso clave que busca regular los flujos entre la oferta y la demanda, optimizar los 
costos de distribución y satisfacer los requerimientos de ciertos procesos productivos; 
así mismo es un elemento clave para lograr el uso óptimo de los recursos y 
capacidades del almacén dependiendo de las características y el volumen de los 
productos a almacenar. 
 
Para lograr una gestión óptima en los almacenes debemos considerar la coordinación 
con otros procesos logísticos, el equilibrio en el manejo de los niveles de inventario, 
en el servicio al cliente y la flexibidad para adaptarse a los cambios de un mundo 
empresarial globalizado. 




almacenes contribuye a una efectiva gestión de la cadena de suministro debido a que 
está directamente implicada en el intercambio de información y bienes, entre 
proveedores y clientes, incluyendo fabricantes, distribuidores y otras empresas que 
participan en el funcionamiento de la cadena de suministro. 
 
La primera dimensión de esta investigación, se identificó por medio de una revisión 
bibliográfica que incluyó autores tales como Ballou (2004), Urzelai (2006) y Mauleón 
(2006), seleccionados por su trayectoria y claridad en la ilustración del tema, son los 
Tipos de Almacenes, que suele ser crítica para que la empresa opere 
adecuadamente y atienda satisfactoriamente las necesidades de los clientes; por lo 
cual en el momento de su selección, se recomienda analizar la demanda, tipo de 
productos, ubicación geográfica y características de los clientes para aprovechar al 
máximo los recursos y satisfacer las necesidades de las partes involucradas. 
 
La segunda dimensión de esta investigación son los Procesos de la gestión de 
almacenes. Según los autores se consideraron a Rouwenhorst, Reuter, Van Houtum 
y Mantel (2000), Urzelai (2006), que mencionan que existen diferentes procesos que 
configuran la gestión de almacenes, por lo cual, para cada empresa se debe analizar 
cuáles y cómo utilizarlos con el fin de garantizar un adecuado uso de los recursos y 
capacidades del almacén. 
 
La tercera dimensión que hacen referencia los autores Becerra y Basaldúa (2016), 
son los Recursos de la gestión de almacenes, las cuales se pueden agrupar en 
dos grandes categorías que son utilizados en sus procesos y actividades. 
 Equipos de manipulación de productos 
 Sistemas de información o TIC 
 
1.4 Formulación del Problema 
 
1.4.1 Problema principal 
 
 ¿En qué medida las TIC’S influyen en la Gestión de Almacenamiento para 






1.4.2   Problema específico 
 
 ¿Existe relación entre las TIC’S y los Almacenes de la empresa 
American Molds? 
 ¿Existe relación entre las TIC’S y los Procesos de gestión de almacenes 
en la empresa American Molds? 
 ¿Existe relación entre las TIC’S y Sistemas de Almacenamiento en la 
empresa American Molds? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
La investigación se justifica, por la importancia de investigar en temas 
trascendentales para el desarrollo de la empresa  con miras al comercio internacional, 
ya que como estudiante de  la carrera de negocios internacionales, se contribuyó  con 
investigaciones las cuales brindaron conocimiento a empresarios que deseen ser 
más competitivos en un contexto internacional, y porque esta tesis se elaboró en 
base a las teorías que nos brindaron las bases para realizar una investigación veraz 
y fundamentada, con la cual las empresas exportadoras de productos de plástico 
lograron obtener la información necesaria para desarrollar las ventajas competitivas 
en sus negocios. 
 
Además, es relevante para las ciencias empresariales, en este caso los negocios 
internacionales para poner en evidencia su contribución a la gestión empresarial del 
sector exportaciones de nuestro país; así como la formación teórica y práctica de los 
profesionales de diversas disciplinas involucrados en dicho proceso de gestión, ya 
que con los rápidos pasos dados por los desarrollos económicos y tecnológicos, el 
mundo ha pasado a ser una aldea global y los métodos para hacer negocios 
cambiaron drásticamente. Las organizaciones deben adaptarse para hacer frente a 
estos cambios o asumir el riesgo de pasar a ser ineficientes o incluso obsoletas. Por 
lo tanto, podemos decir que la presente investigación presenta una validez teórica 
dada la vigencia del tema, el mismo que es materia de investigación y análisis en los 







1.5.1 Justificación Teórica 
Con la investigación se llenó parte del vacío actual de la problemática ya que se 
propone una solución. La información con la que está compuesta esta investigación 
sin duda alguna servirá para apoyar, revisar y comparar teorías de las variables 
planteadas, ya que se analizó a autores distintos, cada quien con puntos de vistas 
diferentes. Según los resultados obtenidos en este desarrollo, efectivamente se logró 
conocer en mayor medida el comportamiento de una o diferentes variables ya que se 
evidencia si existe relación o no entre las mismas. En efecto se espera saber que la 
tecnología aplicada actualmente a los sistemas de la empresa American molds, no 
es el adecuado para lograr un buena gestión de almacenes. Con esta investigación 
también se puede sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis para futuros estudios 
que sean necesarios. 
 
1.5.2 Justificación Social 
 
Al aplicar esta investigación los resultados para la empresa fueron positivos, así como 
también para las demás compañías con las que trabaja, teniendo en cuenta a los 
proveedores y clientes, pues existirá una mejor comunicación entre las áreas y ya no 
habrá despachos fuera de tiempo, para ello nos basaríamos en las variables 
propuestas para emplear esas teorías. Claramente con los resultados de esta 
investigación, los beneficiados fueron los clientes internos y externos de la empresa 
e incluso el mismo personal que labora no sólo en el área de almacén sino en toda 
área involucrada con ella, pues con respecto a los clientes, podrán obtener un mejor 
producto con calidad y a tiempo en sus establecimientos, ya no serán afectados o 
perjudicados en sus ventas y por consiguiente al consumidor, quienes son los que 
utilizan nuestros productos en el día a día de su vida.  
 
1.5.3 Justificación Práctica  
 
El presente estudio tiene como justificación práctica, ser guía para las empresas 
exportadoras  que en el transcurso de su desarrollo exportador deseen ampliar sus 
conocimientos en cuanto al uso de las TIC’S  para de esta manera lograr optimizar 
costo y tiempo hacia mercado internacional,  logrando obtener beneficios 





1.5.4 Justificación Metodológica  
El cumplimiento de los objetivos propuestos en la investigación, se logró acudiendo 
a la utilización de las técnicas de investigación que más se ajusten al tema sujeto de 
análisis, como son las encuestas, relacionadas con las TIC’S. Esta investigación 
conformara parte esencial para la elaboración de otros trabajos de desarrollo de tesis, 
como también será base para determinar si existe relación entre la perspectiva de los 
trabajadores por el uso de las tic y la gestión de almacenes. Se cree que los 
resultados de la evaluación de las variables facilitaran estudiar a profundidad  a una 
población, ya que se tomó las opiniones de cada una de las personas involucradas 
en el problema de la empresa. 
  
 
1.6 Hipótesis  
 
1.6.1  Hipótesis principal 
 
 Existe relación entre la Percepción de los trabajadores por el uso de las Tics 
y los Sistemas de Gestión de Almacenamiento para la exportación de 
productos de plástico de la empresa American Molds al mercado 
colombiano. 
1.6.2  Hipótesis Específica 
 
Existe relación entre la Percepción de los trabajadores por el uso de las Tics 
y los tipos de almacenes en la Empresa American Molds. 
 Existe relación entre la Percepción de los trabajadores por el uso de las Tics 
y los procesos de gestión de almacenes en la empresa American Molds. 
 Existe relación entre la Percepción de los trabajadores por el uso de las Tics 










1.7.1  Objetivo principal 
 Se determinó la relación entre  la Percepción de los trabajadores por el uso 
de las Tics y la Gestión de Almacenamiento para la exportación de productos 
de plástico de la empresa American Mold’s al mercado Colombiano. 
1.7.2  Objetivo específico 
 
 Determinar la relación entre la Percepción de los trabajadores por el uso de 
las Tics y los tipos de almacenes en la empresa American Molds. 
 Determinar la relación entre la Percepción de los trabajadores por el uso de 
las Tics y los procesos almacenamiento en la empresa American Molds. 
 Determinar la relación entre la Percepción de los trabajadores por el uso de 








El enfoque de la investigación se definió como cuantitativo, de alcance o tipo 
correlacional.  
 
2.1 Diseño de Investigación 
 
Sampieri, Collado y Lucio (2010) define el diseño no experimental como: “…un 
estudio que se realiza sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo 
se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos…” (pp. 
149) 
Considerando el tipo de investigación y los objetivos planteados se determinó 
utilizar el diseño no experimental. 
 
2.2  Variables, Operacionalización 
En este proyecto de tesis se tuvo en cuentas las variables y a la vez la 
operacionalización, en las cuales se detallaran a continuación:  
 
2.2.1  Variable 1: TIC’S 
 
2.2.1.1 Definición Conceptual 
Correa, Rodrigo y Cano (2010), afirman que Las tecnologías de 
información y comunicación, se han convertido en un medio para aumentar 
la eficacia y eficiencia en el manejo de almacenes, por lo cual se deben 
considerar como una herramienta indispensable para su gestión. 
2.2.1.2  Definición Operacional 
Se obtendrán datos de las fuentes primarias, mediante la técnica de 
encuesta y determinar la importancia que tienen la WMS, Códigos de barra 









2.2.2 Variable 2:  Gestión de Almacenes 
 
2.2.2.1 Definición conceptual 
Becerra y Basaldúa (2016), definen a la Gestión de almacenes como un  
proceso clave que busca regular los flujos entre la oferta y la demanda, 
optimizar los costos de distribución y satisfacer los requerimientos de 
ciertos procesos productivos. 
 
2.2.2.2 Definición operacional 
Se obtendrán datos  de las fuentes primarias, mediante la técnica de 
encuesta  y determinar si adicional a las TIC’S, la empresa American 
Molds considera importante Los tipos de almacenes, los Procesos y 
Recursos utilizados en los almacenes. 
 
Una relación, idéntica, se  establecerá con los demás componentes de los indicadores.  
 
 Dimensiones e indicadores 
En este proyecto de tesis, se tendrá en cuenta las siguientes dimensiones 
con sus respectivos indicadores: 
 
 Tipos de Almacenes 
o Materia Prima 
o Productos en Proceso 
o Productos Terminados 
 
 Proceso de Almacenamiento 
o Recepción 
o Almacenamiento 
o Preparación de pedidos 
o Despacho 
 
 Recursos Utilizados en el Almacén 
o Equipos de manipulación 




DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCAL
Manejo adecuado 
de trazabilidad





















Gestión de clientes 
Gestión de almacenes
Uso de herramientas 
protectoras 




PROBLEMA  PRINCIPAL PROBLEMA  PRINCIPAL HIPOTESIS  PRINCIPAL
Determinar la relación 
entre  las TIC’S y la 
Gestión de 
Almacenamiento para la 
exportación de productos 
de plástico de la empresa 
American Mold’s al 
mercado Colombiano.
Existe relación entre las 
TIC’S y los Sistemas de 
Gestión de 
Almacenamiento para la 
exportación de productos 
de plástico de la empresa 
American Molds al 
mercado Colombiano.
PROBLEMAS  ESPECIFICO OBJETIVOS  ESPECIFICO HIPOTESIS  ESPECIFICOS
¿ En qué medida las TIC’S 
influyen en la Gestión de 
Almacenamiento para la 
exportación de productos 
de plástico de la empresa 
American Mold’s al 
mercado Colombiano?
¿ Existe relación entre las 
TIC’S y los Procesos de 
Almacenamiento en la 
empresa American Molds?
Determinar la relación 
entre las TIC’S y los Tipos 
de almacenes de la 
empresa American Molds.
Existe relación entre las 
TIC’S y los tipos de 
almacenes en la Empresa 
American Molds.
Determinar la relación 
entre TIC’S y los procesos 
de almacenamiento en la 
empresa American Molds.
Existe relación entre las 
TIC’S y los procesos de 
gestión de almacenes en 
la empresa American 
Molds.
¿Existe relación entre las 
TIC’S y los Tipos de 
almacenes de la empresa 
American Molds?
¿ Existe relación entre las 
TIC’S y los recursos 
utilizados en la empresa 
American Molds?
Determinar la relación 
entre TIC’S y los recursos 
utilizados en la empresa 
American Molds
 Existe relación entre las 
TIC’S y los recursos 
utilizados en la  empresa 
American Molds
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
VARIABLE DEPENDIENTE PERCEPCIÓN DE LOS TRABAJADORES POR EL USO DE LAS TIC'S
 
Caro, M.(2008), afirman 
que Las tecnologías de 
información y 
comunicación, se han 
convertido en un medio 
para agilizar, flexibilizar y 
mejorar el intercambio de 
información y operaciones 
util izadas en la gestión de 
almacenes.
 
Se obtendrán datos de las 
fuentes primarias, 
mediante la técnica de 
encuesta y determinar la 
importancia que tiene la 
capacitación personal, 
Grado de util ización e 
informatización de las TICS 
y la Seguridad informática, 
en los procesos de gestión 
de almacenamiento en la 
empresa American molds.
 
Una relación idéntica, se 
establecerán con los 
demás componentes de los 
indicadores.
















Becerra y Basaldúa (2016), 
mencionan que la gestión 
de almacenes es un 
proceso clave que busca 
regular los flujos entre la 
oferta y la demanda, 
optimizar los costos de 
distribución y satisfacer 





Se obtendrán datos  de las 
fuentes primarias, 
mediante la técnica de 
encuesta  y determinar si 
adicional a las TIC’S, la 
empresa American Molds 
considera importante Los 
Tipos de Almacenes, los 
Procesos y Recursos 
util izados en ellos.
 
Una relación, idéntica, se  
establecerá con los demás 
































































2.3 Población y muestra 
 
2.3.1 Población 
Arias (1999), señala que la población “es el conjunto de elementos con 
características comunes que son objetos de análisis y para los cuales serán 
válidas las conclusiones de la investigación”. (p.98). 
 
La población que se infirió estuvo conformada por  25 trabajadores del área 
de Almacén y Distribución de la empresa American Mold’s, ubicado en la Av. 
Nugget, en el distrito de El Agustino. 
 
2.3.2 Muestra 
Hurtado (1998), la muestra consiste: “en las poblaciones pequeñas o finitas 
no se selecciona muestra alguna para no afectar la valides de los 
resultados”. (p.77). 
 
Teniendo en cuenta que el trabajo se utilizó el tamaño de muestra de 
25trabajadores 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1 Técnica 
De acuerdo con las características de esta investigación y al enfoque 
desarrollado, la técnica que se aplicó es “Censo”, cuyo instrumento de 
recolección de datos es el Cuestionario, orientado a obtener información de 
la relación e importancia de las TIC’S en el Sistema de Gestión de 
Almacenamiento. 
 
2.4.2 Instrumentos de recolección de datos 
El instrumento que se aplicó en esta investigación es el Cuestionario, 
compuesto por 25 ítems dirigido a los trabajadores de la empresa American 






La validez del instrumento fue realizado mediante juicio de experto. Este 
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En este proceso se utilizó una prueba piloto encuestando a 25 unidades 
muestrales. Las unidades muestrales encuestadas llenarán el cuestionario 
que posteriormente serán ingresadas a una hoja de cálculo para luego 
exportarse al SPSS Versión 22, en donde se obtendrá el coeficiente alfa 
de Cronbach.  El referido coeficiente alcanzo un valor mayor a 70.8% 
indicando que el instrumento es confiable. 
Estadísticas de fiabilidad 







2.5 Métodos de análisis de datos 
En el caso de investigaciones de tipo descriptivo correlacional, el método de análisis 
se efectuó teniendo en cuenta los siguientes procesos: 
 
2.5.1 Estadística descriptiva; que tendrá como función conocer el comportamiento 
de las variables y dimensiones. 
 
2.5.2 La distribución de los datos, cuya función será conocer si los datos tienen 
una distribución normal o no. En el primero será para definir estadística 
paramétrica y en el segundo estadística no paramétrica. 
 
2.5.3 Hipótesis; Para inferir los resultados de la muestra en la población. Se 
utilizará el estadístico adecuado considerando la distribución de los datos. 
 
2.6 Aspectos éticos 
Se respetó la propiedad intelectual de las autoras de las bibliografías consultadas, 
así mismo de las citas, utilizando a estilo APA. Este ítem fue corroborado por el 
uso del software TURNITIN, encargado de evaluar la similitud entre la 










3.1 Variable 1 – Tecnología de la Información y Comunicación (TIC’S) 
 



















En la Tabla 1, se muestra que, el 
promedio de “TIC’S” según la 
“Gestión de Almacenes” 
observadas en 25  de los 
encuestados fue de 52.52 (rango 
de  20 - 100) teniendo los datos 
concentrados entre 46.409 – 
58.631 (evidenciado en el grafico 
1), teniendo 53 como el valor 
más repetido en el 12.0% de 
ellos (Tabla 4).  Así mismo, la 
calificación mínima fue 43 y 
máxima 67. 
En la Tabla 2, se muestra que: el 
60.0% de los encuestados 
































En la Tabla 3, se observa que, los 
encuestados ofertando un TIC’S 
“Malo” lograban “Muy bueno” 





3.1.1 Dimensión 1 – Capacitación del personal 
 
Tabla 5: Capacitación del personal 
 
 












En la Tabla 5, se muestra que, el 
promedio de “Capacitación del 
personal” según la “Gestión de 
Almacenes” observadas en 25  
de los encuestados fue de 12.72 
(rango de 05 - 20) teniendo los 
datos concentrados entre 9.04 – 
16.4 (evidenciado en el grafico 
5), teniendo 15.0 como el valor 
más repetido en el 28.0% de 
ellos (Tabla 8).  Así mismo, la 
calificación mínima fue 6 y 
máxima 20. 
En la Tabla 6, se muestra que: el 
36.0% de los encuestados 
logaban un nivel “Malo” en la 


















Tabla 8: Capacitación del personal 
                      




En la Tabla 7, se observa que, los 
encuestados ofertando una 
Capacitación de personal “Malo” 
lograban “Muy bueno” Gestión de 




3.1.2 Dimensión 2: Grados de utilización e informatización 
 



















En la Tabla 9, se muestra que, el 
promedio de “Grado de 
utilización e informatización” 
según la “Gestión de Almacenes” 
observadas en 25  de los 
encuestados fue de 14.0 (rango 
de 07 - 35) teniendo los datos 
concentrados entre 9.399 – 
18.601 (evidenciado en el grafico 
9), teniendo 9.0 como el valor 
más repetido en el 20.0% de 
ellos (Tabla 9).  Así mismo, la 
calificación mínima fue 9 y 
máxima 25. 
En la Tabla 10, se muestra que: el 
52.0% de los encuestados 
lograban un nivel “Muy Malo” en 















Tabla 12: Grado de utilización e informatización 
           
Gráfico 9: Grado de                     





En la Tabla 11, se observa que, 
los encuestados ofertando un 
Grado de utilización e 
informatización “Muy Malo” 
lograban “Muy bueno” Gestión de 




3.1.3 Dimensión 3: Seguridad Informática 
 









En la Tabla 14, se muestra que: el 
80.0% de los encuestados 
lograban un nivel “Regular” en la 
Seguridad Informática. 
En la Tabla 13, se muestra que, 
el promedio de “Seguridad 
informática” según la “Gestión de 
Almacenes” observadas en 25  
de los encuestados fue de 25.80 
(rango de 08 - 40) teniendo los 
datos concentrados entre 23.03 
– 28.569 (evidenciado en el 
grafico 13), teniendo 27 como el 
valor más repetido en el 20.0% 
de ellos (Tabla 13).  Así mismo, 
















Tabla 16: Seguridad Informática 
 








En la Tabla 15, se observa que, 
los encuestados ofertando una 
Seguridad Informática “Regular” 
lograban “Muy bueno” Gestión de 




3.2  Variable 2: Gestión de Almacenes 
 























En la Tabla 17, se muestra que, 
el promedio de “Gestión de 
Almacenes” según las “TIC’S” 
observadas en 25  de los 
encuestados fue de 75.96 (rango 
de  25 - 125) teniendo los datos 
concentrados entre 70.981 – 
80.939 (evidenciado en el grafico 
17), teniendo 75 como el valor 
más repetido en el 12.0% de 
ellos (Tabla 20).  Así mismo, la 
calificación mínima fue 68 y 
máxima 88. 
En la Tabla 18, se muestra que: el 
25 de los encuestados o el 100% 
lograban un nivel “Muy bueno” en 












































En la Tabla 19, se observa que, 
los encuestados ofertaron una 
“Muy buena” Gestión de 
almacenes , lograban un “Malo” 
Tecnología de la información y 




3.2.1 Dimensión 1 – Tipos de Almacenes 
 





























En la Tabla 21, se muestra que, 
el promedio de “Tipos de 
Almacenes” según las “TIC’S” 
observadas en 25  de los 
encuestados fue de 21.68 (rango 
de  7 - 35) teniendo los datos 
concentrados entre 18.67 – 
24.69 (evidenciado en el grafico 
21), teniendo 23 como el valor 
más repetido en el 28.0% de 
ellos (Tabla 24).  Así mismo, la 
calificación mínima fue 15 y 
máxima 27. 
En la Tabla 22, se muestra que: el 
20 de los encuestados o el 80% 
lograban un nivel “Regular” en los 










Tabla 24: Tipos de Almacenes 
 
 







             
 
 
En la Tabla 23, se observa que, 
los encuestados ofertaron  
“Regular” Tipo de almacenes, así 
lograron una “Mala” Tecnología de 




3.2.2 Dimensión 2: Procesos de Almacenamiento 
 
Tabla 25: Procesos de Almacenamiento 
5 
 
Tabla 26: Procesos de Almacenamiento  
En la Tabla 25, se muestra que, 
el promedio de “Procesos de 
Almacenamiento” según las 
“TIC’S” observadas en 25  de los 
encuestados fue de 39.40 (rango 
de  12 - 60) teniendo los datos 
concentrados entre 35.527 – 
43.273 (evidenciado en el grafico 
25), teniendo 41 como el valor 
más repetido en el 16.0% de 
ellos (Tabla 28).  Así mismo, la 
calificación mínima fue 31 y 
máxima 47. 
En la Tabla 26, se muestra que: el 
16 de los encuestados o el 64% 
lograban un nivel “Regular” en los 









































En la Tabla 27, se observa que, 
los encuestados ofertaron un 
”Regular” Procesos de 
Almacenamiento , lograban un 
“Malo” Tecnología de la 
información y comunicación en 




3.2.3 Dimensión 3: Recursos Utilizados 
 














En la Tabla 29, se muestra que, 
el promedio de “Recursos 
Utilizados” según las “TIC’S” 
observadas en 25  de los 
encuestados fue de 14.88 (rango 
de  06 - 30) teniendo los datos 
concentrados entre 10.644 – 
19.116 (evidenciado en el grafico 
29) teniendo 10 como el valor 
más repetido en el 28.0% de 
ellos (Tabla 32).  Así mismo, la 
calificación mínima fue 10 y 
máxima 23. 
En la Tabla 30, se muestra que: el 
09 de los encuestados o el 36% 










































En la Tabla 31, se observa que, 
los encuestados ofertaron un 
”Regular” de Recursos utilizados , 
lograban un “Malo” Tecnología de 
la información y comunicación en 















En la tabla adjunta, se observa que la variable “TIC’S” y “Gestión de Almacenes” siguen 
una distribución no normal. Corroborando con la prueba de normalidad de Kolmogorow-





3.4 Contraste de Hipótesis 
 
Ho: No existe relación entre la percepción de los trabajadores por el uso de las Tics y 
los Sistemas de gestión de almacenamiento para la exportación de productos de 
plásticos de la empresa American Molds. 
 
H1: Existe relación entre la percepción de los trabajadores por el uso de las Tics y los 
Sistemas de gestión de almacenamiento para la exportación de productos de plásticos 
de la empresa American Molds. 
 
Tabla 34: Relación entre las TIC’S Y Gestión de Almacenes 
 
En la Tabla 34, se evidencia que en la variable “TIC’S” y variable “Gestión de 
Almacenes”, no se relacionan, es decir se cumple la H0: No Existe relación entre las 
TIC’S y los sistemas de gestión de almacenamiento para la exportación de productos 












Pruebas de chi-cuadrado 
TICS Y GESTION DE ALMACENES 
Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 180,556a 182 ,516 
Razón de verosimilitud 100,260 182 1,000 
Asociación lineal por lineal ,321 1 ,571 
N de casos válidos 25   





Tabla 35: Relación entre la Capacitación del Personal Y Gestión de Almacenes 
 
 
En la Tabla 35, se evidencia que la dimensión “Capacitación del Personal” y variable 
“Gestión de Almacenes”, no se relacionan, es decir se cumple la Ho: No existe relación 
entre la Capacitación del Personal y la Gestión de Almacenes para la exportación de 
productos de plásticos al mercado Colombiano. 
 
Tabla 36: Relación entre Grado de Utilización es Informatización Y Gestión de 
Almacenes 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
GRADO DE UTILIZACION E 
INFORMATIZACION Y GESTION DE 
ALMACENES Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 141,875a 117 ,059 
Razón de verosimilitud 86,258 117 ,985 
Asociación lineal por lineal ,601 1 ,438 
N de casos válidos 25   
a. 140 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,04. 
 
En la Tabla 36, se evidencia que la dimensión “Grado de Utilización e Informatización” y 
variable “Gestión de Almacenes”, no se relacionan, es decir se cumple la Ho: No existe 
relación entre el Grado de utilización e Informatización y la Gestión de Almacenes para la 





Pruebas de chi-cuadrado 
CAPACITACION DEL PERSONAL Y 
GESTION DE ALMACENES 
Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 128,423a 130 ,523 
Razón de verosimilitud 80,655 130 1,000 
Asociación lineal por lineal ,277 1 ,598 
N de casos válidos 25   




Tabla 37: Relación entre Seguridad Informática Y Gestión de Almacenes 
 
 
SEGURIDAD INFORMATICA Y 
GESTION DE ALMACENES Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 117,778a 104 ,168 
Razón de verosimilitud 80,208 104 ,960 
Asociación lineal por lineal 3,382 1 ,066 
N de casos válidos 25   
a. 126 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,04. 
 
 
En la Tabla 37, se evidencia que la dimensión “Seguridad Informática” y variable “Gestión 
de Almacenes”, no se relacionan, es decir se cumple la Ho: No existe relación entre la 
Seguridad Informática y la Gestión de Almacenes para la exportación de productos de 












Este ítem tiene como propósito determinar la relación entre las variables de investigación. 
Se analizaron tesis similares a esta investigación encontrándose que: 
 
Existe correspondencia en  la tesis de Soto y nuestra investigación porque se ha 
evidenciado correlación de estas dos variables como la Gestión de información con 
respecto a las TIC’S y los Almacenamientos en referencia a la Gestión de Almacenes.  
 
Existe correspondencia en  la tesis de López y nuestra investigación porque se ha 
evidenciado correlación de estas dos variables como el Análisis y propuesta de mejora del 
ciclo de almacenamiento de materiales de una empresa de consumo masivo con respecto 
a la Gestión de Almacenes y la Tecnología de información y comunicación con respecto a 
las TIC’S. 
 
Existe correspondencia en  la tesis de Correa; Cano y Gómez con nuestra investigación 
porque se ha evidenciado correlación de estas dos variables, tanto en las TIC’S como en 
el Sistema de Gestión de Almacenes. 
 
Existe correspondencia en  la tesis de Bacca  y nuestra investigación porque se ha 
evidenciado correlación de estas dos variables como Impacto del uso de herramientas 
tecnológicas en referencia a la primera variable  TIC’S  y en referencia a la Gestión de 





En esta investigación no se encontró relación entre las variables TIC’S  y Gestión de 
almacenamiento como se evidencia en tabla 34. 
 
En esta investigación no se encontró relación entre la dimensión Capacitación del 
personal  y la variable Gestión de almacenes como se evidencia en la tabla 35. 
 
En esta investigación no se encontró relación entre la dimensión Grado de utilización e 
informatización y la variable Gestión de almacenes como se evidencia en la tabla 36. 
 
En esta investigación no se encontró relación entre la dimensión Seguridad Informática 







Se recomienda que otras investigaciones establezcan las coincidencias entre la correlación 
de las variables Tecnología de Información y Comunicación y los Sistemas de Gestión de 
Almacenamiento en conjunto de  las tablas de doble entrada.  
 
Se recomienda que otras investigaciones establezcan las coincidencias entre la correlación 
de la dimensión Capacitación del Personal y los Sistemas de Gestión de Almacenamiento 
en conjunto de  las tablas de doble entrada.  
 
Se recomienda que otras investigaciones establezcan las coincidencias entre la correlación 
de Grado de utilización e informatización y los Sistemas de Gestión de Almacenamiento en 
conjunto de  las tablas de doble entrada.  
 
Se recomienda que otras investigaciones establezcan las coincidencias entre la correlación 
de Seguridad informática y los Sistemas de gestión de Almacenamiento en conjunto de  las 
tablas de doble entrada.  
 
Se recomienda capacitación a las unidades muéstrales a fin de homogenizar los conceptos  
sobre los ítems definidos en el instrumento. 
 
Se recomienda incrementar el número de unidades muéstrales a fin de corroborar los 
resultados de esta investigación. 
 
Se recomienda el uso del instrumento con el fin de mejorar su confiabilidad. 
 
Se recomienda que en los estudios previos de las variables puedan ser utilizadas con sus 
sinónimos a fin de facilitar investigaciones similares. 
 
Se recomienda, el desarrollo e implementación de un programa de capacitación para los 
procesos de innovación y el correcto uso de nuevas tecnologías para un adecuado 
desarrollo innovativo y así logren diferenciarse de sus competidores, permitiendo fomentar 
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Buenos días/ tardes estimado, estoy realizando una encuesta para el desarrollo de 
proyecto de investigación, en el cual tengo que recopilar datos de la Tecnología de 
información y la Gestión de almacenes para la exportación de productos de plástico de la 
empresa American Molds al mercado colombiano. Le agradezco ante mano por haber 
respondido las encuestas. 
Marque con una (x) la alternativa más conveniente según su criterio. 
1 = No 
2 = La mayoría de veces no 
3 = Algunas veces sí, algunas veces no  
4 = La mayoría de veces sí 
5 = Si 
 
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC’S) 
1. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL Escala 
Conocimiento de los recursos en el almacén 1 2 3 4 5 
01. 
¿La empresa da una capacitación constante con respecto al sistema que utiliza? 
     
 
02. 
¿Crees que una mejor tecnología de información aumentaría la capacidad y 
rendimiento del personal?     
 
03. ¿Se le brinda al personal manuales de operación y uso de los sistemas?      
04. ¿Te adaptas fácilmente a los cambios tecnológicos?      
05. 
Si se implementara una tecnología mejor, pero un poco más complicada de manejarlo, 
¿aceptarías? 
     
2. GRADO DE UTILIZACIÓN E INFORMATIZACIÓN Escala 
Gestión de clientes 1 2 3 4 5 
06. 
¿A través del sistema de información que tiene la empresa, se hace un monitoreo a 
los clientes? 
     
Gestión de almacenes 1 2 3 4 5 
07. ¿La empresa está alcanzando un uso óptimo de sus recursos?      
08. ¿Entienden todas las personas dentro de la organización los objetivos de la TIC’S?      
09. ¿Es apropiada la calidad de los sistemas de TI para las necesidades del negocio?      
10. ¿Puede vincularse el desempeño de las TIC’S con las metas de la empresa?      
11. 
¿Existe un proceso para monitorear y evaluar el desempeño de las TIC’S usadas en 
los almacenes? 
     
12. ¿Las tic’s están en la capacidad de evaluar los servicios que ofertan los proveedores?      
3. SEGURIDAD INFORMÁTICA Escala 
Trazabilidad 1 2 3 4 5 
13. ¿Las Tics son utilizadas de manera productiva y segura?      
14. ¿El sistema de la empresa está constantemente actualizándose?      
15. ¿Están optimizados los costos de TI?      
16. Se logra mantener la Infraestructura de TI integrada y estandarizada      




17. ¿La empresa cuenta con herramientas que protegen la integridad de los sistemas?      
18. 
¿Se realizan acciones correctivas sobre las debilidades de seguridad en los 
sistemas?     
 
19. 
¿Están implantadas de forma adecuada la confidencialidad, la integridad y la 
disponibilidad?     
 
20. 
¿El acceso a datos delicados, requiere de la aprobación de los propietarios de la 




GESTIÓN DE ALMACENES 
1.  TIPOS DE ALMACENES Escala 
Materia Prima 1 2 3 4 5 
01. 
¿Cree usted que el tipo de almacén es el adecuado para el guardado de la materia 
prima y/o insumos? 
     
02. ¿Los espacios en el almacén están siendo bien aprovechados por los insumos?      
Productos en Proceso 1 2 3 4 5 
03. 
¿La empresa cuenta con el espacio adecuado para manejar un gran inventario de 
productos en proceso? 
     
04. 
¿El mantener en stand by algunos productos no terminados, se puede considerar malo 
para la empresa?     
 
Productos terminados 1 2 3 4 5 
05. ¿Los productos en la empresa están adecuadamente guardados según su ubicación?      
06. ¿Los productos al ser guardados en el almacén son fáciles de maniobrar?      
07. ¿Crees es el espacio es muy limitado o crítico por el crecimiento de las operaciones?      
2. PROCESOS DE ALMACENAMIENTO Escala 
Recepción 1 2 3 4 5 
10. 
¿Se presentan problemas continuos en cuanto a cantidades y calidad por parte de los 
proveedores?     
 
11. ¿Cree usted que en su mayoría los proveedores afectan su inventario o su stock?      
12. ¿Estaría la empresa dispuesto a invertir por un sistema más integrado?.      
Almacenamiento 1 2 3 4 5 
12. 
¿El rotulado de los insumos, hace que el personal ubique de una manera más rápida 
los insumos? 
     
13. 
¿Se prioriza el almacenamiento del producto por posición y nivel de rotación? 
    
 
14. 
¿El personal está totalmente capacitado para el manejo del sistema dentro del 
almacén?     
 
Preparación de pedidos 1 2 3 4 5 
15. 
¿El jefe de área toma el tiempo a su personal al preparar un pedido? 
    
 
16. ¿Ha tenido retrasos y/o inconvenientes al poder ubicar los productos para su pedido?      
17. 
¿Cree usted que sería mejor cambiar el diseño y distribución de la zona de 
preparación de pedidos?      
 
18. 
Considera Usted que el usar una mejor Tecnología  como es el Radiofrecuencia 
aminore los errores en cuanto a la preparación de pedidos.     
 
Embalaje y despacho 1 2 3 4 5 
 
20. 
¿El implementar código de barra  nos generaría un valor agregado y nos ayudaría en 
el control de inventarios? 




3. Recursos Utilizados Escala 
Equipos de manipulación 1 2 3 4 5 
21. 
¿Considera usted que el personal está capacitado para el manejo de apiladores 
eléctricos? 
     
22. 
¿El personal cuenta con certificados y/o licencias para el manejo de estos aparatos 
eléctricos?  
     
Sistemas de información 1 2 3 4 5 
23. 
¿Cree usted que el sistema que maneja actualmente la empresa es el adecuado para 
su desarrollo? 
     
24. 
¿Conoce de algún otro sistema  de información, aparte de lo que maneja en la 
empresa?     
 
25. 
¿Consideras que es importante un programa de capacitación al personal sobre el 
sistema que maneja en planta, para una mejor relación con su área de trabajo?     
 
26. 
¿Están alineados los objetivos de las Tics con los objetivos de la organización? 







Anexo Nº 2 Tabla de Confiabilidad 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
ITEMS 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Cp1 77,76 137,607 ,216 ,701 
Gi6 78,76 141,940 ,139 ,706 
Gi7 78,72 142,543 ,082 ,709 
Gi8 78,44 141,923 ,101 ,708 
Gi10 77,12 135,027 ,379 ,692 
Gi11 78,28 124,627 ,499 ,676 
Si17 75,88 133,693 ,283 ,696 
Cp3 77,76 135,773 ,280 ,697 
Si14 77,64 146,823 -,097 ,718 
Si15 78,84 146,390 -,079 ,715 
Si18 75,28 143,293 ,208 ,705 
Si19 76,04 141,290 ,057 ,715 
Ta1 77,16 128,973 ,267 ,700 
Ta4 76,00 132,667 ,324 ,693 
Pa8 76,84 136,640 ,300 ,696 
Pa10 76,84 130,307 ,417 ,686 
Pa11 76,04 141,873 ,092 ,709 
Pa13 78,60 144,250 ,018 ,712 
Pa14 77,80 132,167 ,343 ,691 
Pa15 76,04 136,040 ,223 ,701 
Ru20 78,00 138,667 ,130 ,709 
Ru22 78,00 126,000 ,552 ,674 
Ta6 75,72 141,127 ,118 ,707 
Pa18 78,08 137,743 ,304 ,697 
Pa19 75,80 140,667 ,100 ,710 
Gi12 77,08 127,827 ,341 ,691 
Ru21 78,20 124,833 ,571 ,671 
Ru24 75,44 138,340 ,226 ,701 
 
 




































DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCAL
Manejo adecuado 
de trazabilidad





















Gestión de clientes 
Gestión de almacenes
Uso de herramientas 
protectoras 




PROBLEMA  PRINCIPAL PROBLEMA  PRINCIPAL HIPOTESIS  PRINCIPAL
Determinar la relación 
entre  las TIC’S y la 
Gestión de 
Almacenamiento para la 
exportación de productos 
de plástico de la empresa 
American Mold’s al 
mercado Colombiano.
Existe relación entre las 
TIC’S y los Sistemas de 
Gestión de 
Almacenamiento para la 
exportación de productos 
de plástico de la empresa 
American Molds al 
mercado Colombiano.
PROBLEMAS  ESPECIFICO OBJETIVOS  ESPECIFICO HIPOTESIS  ESPECIFICOS
¿ En qué medida las TIC’S 
influyen en la Gestión de 
Almacenamiento para la 
exportación de productos 
de plástico de la empresa 
American Mold’s al 
mercado Colombiano?
¿ Existe relación entre las 
TIC’S y los Procesos de 
Almacenamiento en la 
empresa American Molds?
Determinar la relación 
entre las TIC’S y los Tipos 
de almacenes de la 
empresa American Molds.
Existe relación entre las 
TIC’S y los tipos de 
almacenes en la Empresa 
American Molds.
Determinar la relación 
entre TIC’S y los procesos 
de almacenamiento en la 
empresa American Molds.
Existe relación entre las 
TIC’S y los procesos de 
gestión de almacenes en 
la empresa American 
Molds.
¿Existe relación entre las 
TIC’S y los Tipos de 
almacenes de la empresa 
American Molds?
¿ Existe relación entre las 
TIC’S y los recursos 
utilizados en la empresa 
American Molds?
Determinar la relación 
entre TIC’S y los recursos 
utilizados en la empresa 
American Molds
 Existe relación entre las 
TIC’S y los recursos 
utilizados en la  empresa 
American Molds
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
VARIABLE DEPENDIENTE PERCEPCIÓN DE LOS TRABAJADORES POR EL USO DE LAS TIC'S
 
Caro, M.(2008), afirman 
que Las tecnologías de 
información y 
comunicación, se han 
convertido en un medio 
para agilizar, flexibilizar y 
mejorar el intercambio de 
información y operaciones 
util izadas en la gestión de 
almacenes.
 
Se obtendrán datos de las 
fuentes primarias, 
mediante la técnica de 
encuesta y determinar la 
importancia que tiene la 
capacitación personal, 
Grado de util ización e 
informatización de las TICS 
y la Seguridad informática, 
en los procesos de gestión 
de almacenamiento en la 
empresa American molds.
 
Una relación idéntica, se 
establecerán con los 
demás componentes de los 
indicadores.
















Becerra y Basaldúa (2016), 
mencionan que la gestión 
de almacenes es un 
proceso clave que busca 
regular los flujos entre la 
oferta y la demanda, 
optimizar los costos de 
distribución y satisfacer 





Se obtendrán datos  de las 
fuentes primarias, 
mediante la técnica de 
encuesta  y determinar si 
adicional a las TIC’S, la 
empresa American Molds 
considera importante Los 
Tipos de Almacenes, los 
Procesos y Recursos 
util izados en ellos.
 
Una relación, idéntica, se  
establecerá con los demás 
componentes de los 
indicadores.
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